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ABSTRACT
ABSTRAK
Kabupaten Aceh Besar kecamatan Peukan Bada termasuk wilayah yang terkena bencana gempa dan tsunami pada tahun 2004. Pada
gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 yang lalu, masyarakat setempat umumnya melakukan evakuasi melewati jalur menurut
persepsi masing-masing. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang dapat menjadi tempat evakuasi bila
tsunami terjadi, mengidentifikasi jaringan jalan/arah evakuasi untuk dituju oleh setiap warga di Kecamatan Peukan Bada yang
berada pada zona rawan Tsunami, serta merancang dan membuat peta evakuasi Tsunami Kecamatan Peukan Bada untuk
mempermudah proses penanggulangan evakuasi bencana Tsunami. Penelitian tempat evakuasi dilakukan melalui survey lapangan
dan data elevasi. Rute evakuasi dibuat menggunakan analisa fasilitas terdekat (Closest Facilities Analysis). Hasil dari penelitian ini
berupa jalur evakuasi yang dapat digunakan oleh masyarakat Peukan Bada dan sekitarnya dalam mengembangkan rencana jalur
evakuasi dari bencana tsunami. Jalur evakuasi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan terhadap masyarakat dalam
meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana Tsunami.
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ABSTRACT
Natural disasters are an inevitable phenomena. One of the areas affected by the earthquake and tsunami in 2004 was Peukan Bada,
which is a coastal area in Aceh Besar district. When the earthquake and Tsunami hit the are on December 26, 2004, the majority of
citizen of Peukan Bada evacuated through the path according to their perceptions. The purpose of this study was to identify the
locations of evacuation route when a tsunami occurred as well as to design and construct a Tsunami evacuation map of Peukan
Bada for facilitating the process of evacuation during Tsunami disaster. Peukan Bada research of evacuation sites was conducted
through field survey and analysis of elevation data. The evacuation route was generated using the closest facilities analysis (Closest
Facilities Analysis). The result of this research is evacuation routes that can be used by citizen of Peukan Bada and its surrounding
in developing evacuation route plan from tsunami disaster. The evacuation route can provide benefits and knowledge to the citizen
to  increase awareness of tsunami disaster.
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